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vs.
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Tuesday, February 5, 2013 • 7:30 p.m.
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For more information call 888-712-0837
Cedarville University “Yellow Jackets” (12-8, 2-1)
November (2-5)
Nov. 9 HOLY FAMILY% Cedarville L 72-74 (2ot)
Nov. 10 WEST LIBERTY% Cedarville L 92-105
Nov. 15 SAGINAW VALLEY STATE Cedarville W 65-55
Nov. 17 at Findlay Findlay, OH L 65-74
Nov. 20 ILLINOIS-SPRINGFIELD Cedarville W 70-62
Nov. 24 at Grand Valley State Allendale, MI L 66-69 (ot)
Nov. 30 at Lewis Romeoville, IL L 70-79
December (5-1)
Dec. 1 at Wisconsin-Parkside Kenosha, WI W 80-72
Dec. 6 at Saint Joseph!s IN Rensselaer, IN W 76-69
Dec. 8 OHIO CHRISTIAN Cedarville W 73-56
Dec. 13 at Brigham Young-Hawaii Laie, HI W 81-76
Dec. 14 at Chaminade Honolulu, HI W 74-65
Dec. 29 at Southern Indiana Evansville, IN L 61-72
January (4-2, 2-1)
Jan. 7 at Trevecca Nazarene* Nashville, TN L 70-74
Jan. 12 at Urbana* Urbana, OH W 78-61
Jan. 15 MIAMI-MIDDLETOWN Cedarville W 92-55
Jan. 19 NOTRE DAME OH Cedarville L 83-88 (ot)
Jan. 22 at Salem International Salem, WV W 82-77
Jan. 26 CENTRAL STATE* Cedarville W 74-65
February (1-0, 0-0)
Feb. 2 SALEM INTERNATIONAL Cedarville W 95-55
Feb. 5 OHIO MID-WESTERN Cedarville 7:30 PM
Feb. 9 TREVECCA NAZARENE* Cedarville 4 PM
Feb. 12 URBANA* Cedarville 7:30 PM
Feb. 16 WILBERFORCE Cedarville 7:30 PM
Feb. 19 at Central State* Wilberforce, OH 7:30 PM
Feb. 23 at Notre Dame OH South Euclid, OH 4 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
Watch all home games on LIVE VIDEO STREAM via Stretch Internet
yellowjackets.cedarville.edu
All Starting Times Local
* Great Midwest Athletic Conference
% Don Callan Classic
2012-13 Schedule/Results
376-2311
•Team Sales
•Awards
•Uniforms
•School Jackets
•Screen Printing
Trophy Sports Center
• Income Tax Preparation
• Payroll Service
• Free Consultations
• Personal, Quality Attention
• Open Year-Round
Trent E. Licklider, CPA
937-372-7500
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385
cpa@licklidercpa.com
WALLACE & TURNER, INC.
INSURANCE –SINCE 1870
616 N. LIMESTONE ST. 
SPRINGFIELD, OHIO 45503
937-324-8492
155 W. Leffel Lane
Springfield, Ohio
45506
937-325-5356
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2012-13 Cedarville University Basketball Statistics
“Please ask about our
Cedarville University
rate”
300 Xenia Town Square
Xenia, Ohio 43585
(937) 372-9921
Proud sponsors of 
Yellow Jacket Basketball
Above
the 
Crowd
DAVE JOHNSON
372-2626
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Cedarville University “Yellow Jackets” (12-8)
HEAD COACH: RICARDO HILL
ASSISTANT COACH: DON LOUDEN
Ohio Mid-Western College “Rams” (8-10)
1 Aaron Cephas G 6-3 Fr Cincinnati, OH
2 Brandon Smith F 6-5 So Cincinnati, OH
3 Kadeem Palmer G 5-7 So Cincinnati, OH
4 Jaquan Thompson G 5-10 Fr Mansfield, OH
5 Matt Nichols G 6-3 So Sacramento, OH
11 Jabree Lindsay G 6-3 Fr Mansfield, OH
14 Ladell Griffin C 6-8 Fr Cincinnati, OH
22 Robbie Smythe F 6-3 Jr Cincinnati, OH
23 Greg Howard G 6-4 Sr Cincinnati, OH
24 A.J. Tribble G 6-2 Fr Wyoming, OH
32 Marquez Johnson G 6-3 So Cincinnati, OH
33 Torrell Sutton C 6-8 Fr Hamilton, OH
35 Josh Chancellor C 6-8 So Cincinnati, OH
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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1 Brian Hecker F 6-5 205 Sr Columbus, OH
3 Mike Woods G 6-3 165 Fr Asheville, NC
5 Leighton Smith F 6-7 215 So Manchester, Jamaica
13 Brian Grant C 6-8 215 Jr Kingston, Jamaica
14 Daniel Hickman G 6-0 175 Sr Sidney, OH
21 Austin Foote G 6-0 170 Sr Castle Rock, CO
22 Marcus Reineke G 6-2 190 So New Knoxville, OH
24 Zach Brown G 6-3 185 Sr Mason, OH
32 Zimmy Nwogbo F 6-7 215 Sr Lithonia, GA
34 Jason Cuffee G 6-4 200 So Poca, WV
42 Bryan Redic F 6-5 220 So Columbus, OH
44 Caleb Maxwell F 6-8 215 Sr Nashville, TN
53 Jason Reep G 6-2 195 Fr Springfield, OH
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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One mile north of
Yellow Springs 
on Route 68
OPEN 7 AM TO 10 PM
EVERY DAY
937-325-0629
Beaver Valley Shopping
Center
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430
937-426-0060
www.lofinos.com
HEAD COACH: PAT ESTEPP (5th year, 108-43, .715)
ASSISTANT COACHES: BRETT NEWMAN, RYAN NEISES
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105 West Xenia Avenue 
Cedarville, OH
Appointments for sick cars
and unhappy owners;
937.766.9852
No-fee consultations available.
Helping you share the special moments with
the people in your life
20 North Fountain Avenue
in downtown Springfield
937-324-9774
www.thebestgourmetgiftbaskets.com
Local delivery and nationwide shipping
Gourmet Gift
Baskets
and
Gift Shop
Dayton, Ohio 45430
937-429-3444
BIG ORANGE SHOE SHOP
(937)465-6167
Open Daily Mon-Sat.
103 West Baird St., PO Box 605
West Liberty, OH 43357
Dennis & Julie McIntosh, Owners
www.bigorangeshoeshop.com
Marcus Reineke paced six players in double figures
with 19 points and Cedarville knocked down a season-
high 16 three-pointers to roll to a surprisingly easy 95-
55 decision over Salem International in a non-confer-
ence contest played in the Callan Athletic Center on
Saturday afternoon.
This was not expected. The Jackets were tested in
an 82-77 win at SIU just 12 days earlier with Zimmy
Nwogbo frolicking to a 26-point, 11-rebound perfor-
mance. In the rematch, he was a late afternoon scratch as a precau-
tionary measure for an undisclosed injury. This time, he wasn't need-
ed.
The Yellow Jackets poured in the first 14 points of the game and
sprinted to a 26-7 bulge. Hot shooting resulted in a 46-29 lead at the
break. Even hotter shooting in the second period made it a mismatch.
CU buried 10-of-15 bombs and shot 54 percent overall in the final
period. They converted 9-of-11 from the charity stripe, too.
Reineke needed only 17 minutes off the bench to hit five shots from
deep en route to his 19 points. Austin Foote zeroed in on his first
three outside the arc, ended up 5-for-6 on the night, and totaled 17
points.
Caleb Maxwell had 14 points, Jason Cuffee netted 12, Brian Grant
racked up 11 points and 12 rebounds, Daniel Hickman fired in 11
points, and Zach Brown dished out a career-high 11 assists.
The Yellow Jackets were 16-for-28 from long range. They shot 53
percent overall and hit 17-of-21 free throws.
CU returns to Great Midwest Athletic Conference action on
Saturday, Feb. 9. Trevecca Nazarene visits the Callan Athletic Center
for the 4:00 p.m. contest as part of Li!l Sibs Weekend.
Cedarville hosts Urbana in a G-MAC contest at 7:30 p.m. on
Tuesday, Feb. 12.
The Wilberforce University Bulldogs make the short trip to
Cedarville for the final regular season home game on Feb. 16.
The Jackets final two games are on the road at Central State and
at Notre Dame College.
Keep up with Yellow Jacket men!s basketball on the Internet by
logging onto the Cedarville University sports information home-
page. The address is yellowjackets.cedarville.edu and the site
includes the schedule, roster, game statistics, cumulative stats,
game recaps and photos, video highlights, interviews with coach-
es and players plus other special video features. 
Last Time Out
Looking Ahead
Follow the Yellow Jackets
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Marcus
Reineke
Best Wishes for a
Great Season!
Main Office - Kettering
3205 Woodman Drive
• 937-298-4417 •
Tipp City Office
25 S. Tippecanoe Drive
• 937-669-0909 •
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Jason
Cuffee
6-4, Guard
Sophomore
Poca, WV
Caleb
Maxwell
6-8, Forward
Senior
Nashville, TN
Daniel
Hickman
6-0, Guard
Senior
Sidney, OH
Brian
Grant
6-8, Center
Junior
Kingston,
Jamaica
Brian
Hecker
6-5, Forward
Senior
Columbus, OH
Mike
Woods
6-3, Guard
Freshman
Asheville, NC
Leighton
Smith
6-7, Forward
Sophomore
Manchester,
Jamaica
Marcus
Reineke
6-2, Guard
Sophomore
New Knoxville, OH
Zach
Brown
6-3, Guard
Senior
Mason, OH
Zimmy
Nwogbo
6-7, Forward
Senior
Lithonia, GA
Jason
Reep
6-2, Guard
Freshman
Springfield, OH
Combs Interior 
Specialties Inc.
471 Funderburg Road
Fairborn, Ohio  45324
Phone: 937-879-2047
Fax: 937-879-0003
Cell: 937-604-3134
Mark Combs - CEO/President
mcombs@combsinterior.com
www.combsinterior.com
Proud Alum Supporter
of the
Yellow Jackets!!!
Austin
Foote
6-0, Guard
Senior
Castle Rock, CO
Bryan
Redic
6-5, Forward
Sophomore
Columbus, OH
